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RESUMEN
Quesquén R, Ayón P. 2012. Biovolúmenes de zooplancton, eufáusidos e ictioplancton de la costa peruana, primavera 
2006. Inf Inst Mar Perú. 39(3-4): 255-266.- En el crucero de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos 
0611-12, el biovolumen de zooplancton varió entre 0,8 y 50,0 mL/muestra, mayores núcleos se detectaron 
fuera de la plataforma. Los eufáusidos, más frecuentes fueron Euphausia mucronata (37,1%), E. eximia (19,3%) 
y Stylocheiron affine (15,5%). El máximo desove de anchoveta fue en aguas costeras frías y aguas de mezcla; 
las larvas alcanzaron hasta 200 mn de la costa frente al Callao. Entre los mictófidos destacaron Diogenichthys 
laternatus, Lampanyctus parvicauda y Triphoturus oculeus.
Palabras clave: Biovolúmenes eufáusidos, ictioplancton, anchoveta, pez luminoso, peces linterna.
ABSTRACT
Quesquén R, Ayón P. 2012. Biovolumes of zooplankton, euphausiids and ichthyoplankton of the Peruvian coast, spring 
2006. Inf Inst Mar Perú. 39(3-4): 255-266.- Evaluation during the survey Resources Assessment Hydroacoustic 
Pelagic 0611-12, the zooplankton biovolumen varied 0.8 and 50.0 mL/sample, highest biovolumes were 
detected outside the platform. The euphausiids most frequent were Euphausia mucronata (37.1%), E. eximia 
(19.3%) and Stylocheiron affine (15.5%). The maximum anchovy spawning in coastal waters and cold waters 
mix, the larvae reached to 200 nm offshore off Callao. Myctophidae larvae especially Diogenichthys laternatus, 
Lampanyctus parvicauda y Triphoturus oculeus were located along the survey area.
Keywords: biovolumes euphausiids, ichthyoplankton, anchovy, light fish, lantern fish.
INTRODUCCIÓN
Dentro del manejo de los recursos 
pesqueros son necesarios los estu-
dios sobre el ictioplancton porque 
permiten tener información sobre 
el potencial íctico que será incor-
porado en el stock de adultos y 
constituirá la biomasa; en ese sen-
tido, los estudios sobre la distri-
bución y concentración de huevos 
y larvas de las especies ícticas de 
importancia comercial cobran rele-
vancia (Ayón 2002); por otro lado, 
el estudio del zooplancton también 
reviste importancia ya que consti-
tuye un eslabón importante en la 
cadena trófica y sus cambios po-
drían afectar los niveles superio-
res, una manera de determinar es-
tos cambios es la evaluación de la 
distribución de los volúmenes del 
zooplancton los que varían a lo lar-
go de la costa peruana (Carrasco y 
Lozano 1989).
El Área de Evaluación de Produc-
ción Secundaria obtiene muestras 
de zooplancton, especialmente con 
red Hensen, en los cruceros de Eva-
luación Hidroacústica de Recursos 
Pelágicos, con el objetivo de estu-
diar las primeras etapas de vida de 
las principales especies de impor-
tancia comercial, con énfasis en la 
anchoveta Engraulis ringens, segui-
da de jurel, caballa, merluza, entre 
otras. Actualmente se ha incorpo-
rado el estudio de los eufáusidos 
dentro del zooplancton debido a 
su relevancia en la dieta de muchas 
especies ícticas que viven en el eco-
sistema del mar peruano (Espinoza 
y Bertrand 2008).
En este informe, se presentan los 
resultados de los biovolúmenes 
del zooplancton así como composi-
ción, distribución y abundancia de 
las principales especies de eufáu-
sidos e ictioplancton encontrados 
frente a la costa peruana durante 
noviembre y diciembre 2006.
MATERIAL Y MÉTODOS
El Crucero de Evaluación Hidroa-
cústica de Recursos Pelágicos se 
realizó de Tacna (18°20’S) a Tumbes 
(3°23’S) del 5 de noviembre al 23 de 
diciembre del 2006, a bordo de los 
BICs Olaya y SNP-2. Se obtuvieron 
264 muestras de zooplancton (Fig. 
1) colectadas con red Hensen de 
330 micras de abertura de malla, 
que fue operada con el barco pa-
rado efectuando jales verticales 
desde 50 m de profundidad hacia 
la superficie. La fijación y preser-
vación de las muestras se hizo con 
formaldehído al 2%.
En el laboratorio del Área de Eva-
luación de Producción Secundaria 
se procedió a la separación, determi-
nación y cuantificación de huevos 
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y larvas de peces y de las especies 
de eufáusidos en sus diferentes 
estadios. Para la determinación 
de las especies del ictioplancton 
se empleó los trabajos de Moser 
(1996), Einarsson y Rojas de Men-
diola (1963), Santander y Sando-
val de Castillo (1973), mientras 
que para los eufáusidos se usaron 
los de Santander (1967), Boden et 
al. (1955) y Gibbons et al. (1999).
Se hizo mediciones de larvas de 
anchoveta para tener una aproxi-
mación sobre edad y distribución 
latitudinal durante el periodo de 
estudio. Para la estimación de edad 
se utilizaron los criterios conside-
rados por Einarsson y Rojas de 
Mendiola (op.cit.), Rojas de Men-
diola y Gómez (1981) y Palomares 
et al. (1987).
Para determinar los biovolúmenes 
de zooplancton se trabajó con 
el método por desplazamiento 
(Kramer et al. 1972), previamente 
se extrajo medusas, salpas y 
munida. La abundancia de las 
especies se expresa en número/
m2 y los biovolúmenes en mL/
muestra. El procesamiento de la 
información se hizo en el programa 
Excel y para los gráficos se empleó 
el programa Surfer 7.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Biovolúmenes de zooplancton
En general los biovolúmenes de 
zooplancton estuvieron en un ran-
go comprendido entre 0,1 y 50,0 
mL/muestra, con un promedio de 
8,68 mL/muestra. La mayor fre-
cuencia (45,8%) fue para biovolú-
menes entre 0,1 y 5,0 mL/muestra. 
La distribución de los menores 
biovolúmenes fue continua en la 
zona costera entre Pimentel y Doña 
María, con mayor extensión entre 
Huarmey y Chancay, con pequeños 
núcleos en la zona sur cerca de la 
costa entre Atico e Ilo así como en 
la zona oceánica frente a Pimentel 
y Salaverry. En el resto del área 
evaluada predominaron los biovo-
lúmenes mayores a 5 mL/muestra 
con núcleos de altos valores, dis-
persos en toda el área explorada; 
entre Paita y Cerro Azul estos nú-
cleos estuvieron un poco alejados 
de la costa y al sur de Pta. Doña 
María fueron más costeros (Fig. 2).
La mayor frecuencia se registró en 
biovolúmenes menores a 5,0 mL/
muestra (29,5%) en horas diurnas, 
lo que estaría relacionado con el 
predominio de zooplancton de 
pequeño tamaño que no realiza 
migraciones importantes. Los bio-
volúmenes entre 5,1 y 10,0 mL/
muestra presentaron la misma fre-
cuencia en las estaciones diurnas y 
nocturnas. Los biovolúmenes con 
rangos mayores a 10,0 mL/muestra 
tuvieron mayor frecuencia duran-
te la noche (15,9% de ocurrencia) 
en contraste con el 6,5% observado 
en el día (Tabla 1).
El alto porcentaje de estaciones 
con biovolúmenes altos durante 
la noche estaría relacionado con el 
comportamiento migratorio verti-
cal diario que realizan principal-
mente las especies del zooplancton 
de gran tamaño como eufáusidos y 
copépodos grandes, que fueron co-
lectadas generalmente en el borde 
de la plataforma continental don-
de los mecanismos de migración 
vertical podrían ser más notorios.
Los biovolúmenes de zooplanc-
ton determinados durante la pri-
mavera 2006, que fluctuaron entre 
0,1 y 50 mL/muestra (Nakazaki y 
Ayón 2007), han sido similares a 
lo observado en el verano del mis-
mo año y a lo hallado en la pri-
mavera del 2005 (Arones y Ayón 
2007). De acuerdo a Carrasco y 
Lozano (op.cit.) durante la prima-
vera los biovolúmenes son más 
altos que durante el verano, sin 
embargo se observó un patrón di-
ferente en el 2006, que puede es-
tar relacionado con el cambio en 
el comportamiento estacional del 
zooplancton para esta década, ya 
que la información (de los men-
cionados autores) corresponde a 
un comportamiento observado en 
la década de los 60.
Figura 1.- Carta de posiciones de muestreo de zooplancton. Cr. Evaluación 
hidroacústica de recursos pelágicos 0611-12
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Composición y abundancia de 
eufáusidos
Se determinaron diecisiete (17) 
especies pertenecientes a cuatro 
géneros de la familia Euphausi-
idae: Euphausia distingüenda, E. 
diomedeae, E. eximia, E. lamelligera, 
E. mucronata, E. tenera, Euphau-
sia sp., Nematobrachion flexipes, 
Nematobrachion sp., Nematoscelis 
tenella, Nematoscelis sp., Stylochei-
ron affine, S. carinatum, S. suhmii, 
S. elongatum, S. longicone y Stylo-
cheiron sp. (Tabla 2), diez espe-
cies han sido registradas para el 
mar peruano (Santander op.cit., 
Arones y Ayón 1998 y Ayón et 
al. (2008).
Los estadios de furcilia y caliptopis 
registraron las mayores frecuen-
cias (89,7% y 75,0%) con abundan-
cia que osciló entre 3 y 36.576 y 
entre 3 y 12.624 ind/m2, respectiva-
mente y estuvieron distribuidos en 
toda el área evaluada (Fig. 3).
La mayor frecuencia fue deter-
minada para la especie E. mucro-
nata (37,1%), seguida de E. eximia 
(19,3%) y Stylocheiron affine (15,5%), 
cuya abundancia fue 3–1.896 ind/
m2, 3-381 ind/m2 y 3-105 ind/m2, 
respectivamente (Fig. 4).
Euphausia mucronata se registró en 
casi toda el área evaluada, entre 
Caleta La Cruz y sur de Ilo, desde 
la zona costera hasta la oceánica; 
las mayores concentraciones se 
localizaron principalmente por 
fuera de la plataforma, regis-
trando una frecuencia de 82% en 
las estaciones de noche (Fig. 5a), 
asociado a su comportamiento 
migratorio diario en la columna 
de agua (Antezana, 2002).
Euphausia eximia, se encontró en 
51 estaciones, distribuida en for-
ma dispersa, su mayor abundan-
cia estuvo por fuera de la pla-
taforma entre Paita y Pta. Falsa 
y entre Pacasmayo y Pta. Chao, 
registrando una alta frecuencia 
(96,0%) asociada con muestreos 
realizados durante la noche (Fig. 
5 b), mostrando, al igual que en E. 
mucronata, un patrón de distribu-
ción nictemeral.
Stylocheiron affine registró una 
frecuencia diurna de 41,5% y noc-
turna de 58,5%, localizándose en 
forma dispersa desde Paita hasta 
Ilo (Fig. 5c), los valores muy si-
milares de sus frecuencias de día 
y noche, estarían indicando que 
esta especie no tiene un patrón 
de distribución nictemeral fuerte 
o que su distribución es más su-
perficial comparado con E. eximia 
y E. mucronata.
Composición del Ictioplancton
Se determinó la presencia de hue-
vos y larvas pertenecientes a 1 or-
den, 54 familias, 65 géneros y 111 
especies; los mayores niveles de 
abundancia y frecuencia fueron 
registrados para Engraulis rin-
gens de la familia Engraulidae; la 
familia Myctophidae presentó el 
mayor número de especies (17); 
también se encontraron larvas de 
sardina, merluza, jurel, caballa, 
entre otras (Tabla 3).
Figura 2.- Carta de biovolúmenes de zooplancton. Cr. 
Evaluación hidroacústico de recursos pelágicos 0611-12
Tabla 1.- Biovolúmenes de zooplancton. Cr. Evaluación hidroacústica  
de recursos pelágicos, 0611-12
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Abundancia y distribución del 
ictioplancton
Engraulis ringens Jenyns, 1842 
“anchoveta”
Los niveles de abundancia de hue-
vos de esta especie oscilaron entre 
3 y 48.114 huevos/m², de las larvas 
entre 3 y 5.856 larvas/m²; con fre-
cuencias de 37,8% y 68,1% respec-
tivamente. Los huevos se distribu-
yeron a lo largo del litoral entre 
Caleta la Cruz y sur de Ilo, con dos 
patrones de distribución, a) abun-
dante y costero (mayormente den-
tro de las 20 mn de la costa) entre 
el norte de Pimentel y Callao, b) 
disperso y poco abundante entre 
Chala y frontera sur, hasta 120 mn 
de la costa frente a Matarani (Fig. 
6a). Las larvas fueron localizadas 
hasta las 200 mn de la costa frente 
al Callao (Fig. 6b).
Se midieron 11.616 larvas de an-
choveta, los tamaños variaron en-
tre 1,1 y 20,0 mm. La mayor abun-
dancia de tallas estuvo entre 2,6 y 
3,0 mm (2.218 larvas) con aproxi-
madamente 3 días de vida, loca-
lizándose entre 10° y 13°S y 16° y 
18°S, mientras que de 3° a 5°S las 
larvas presentaron un mayor ran-
go de tamaño que fluctuó entre los 
8,6 y 9,0 mm, equivalente a 18 días 
de vida (Fig. 7).
Comparando éstos resultados 
con la información de los dos úl-
timos cruceros correspondientes 
a primavera del 2005 (Arones y 
Ayón op.cit.) y verano del 2006 
(Nakazaki y Ayón op.cit.), se en-
contró que para primavera 2006 
el desove fue más intenso en la 
parte costera dentro de las 20 mn 
alcanzando hasta 48.114 huevos/
m2 de densidad, pero con una 
distribución muy similar a la re-
gistrada en los dos cruceros an-
teriores. La mayor intensidad del 
desove podría estar relacionada 
con una continuación del desove 
de invierno, ya que los ejemplares 
adultos para este periodo fueron 
grandes y el tiempo de desove es 
más prolongado en comparación 
con los adultos de menos edad. La 
amplia distribución hacia el nor-
te está directamente relacionada 
con las condiciones oceanográfi-
cas que se presentaron durante 
el desarrollo del crucero cuando 
mostraba anomalías térmicas ne-
gativas asociadas con un evento 
tipo La Niña (IMARPE 2006).
Figura 3.-  Carta de distribución y abundancia de eufáusidos,  a)  cal iptosis ,  b)  furci l ias . 
Cr. Evaluación hidroacústico de recursos pelágicos 0611-12
Figura 4.- Frecuencias de principales eufáusidos. Cr. Evaluación hidroacústico 
de recursos pelágicos 0611-12
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Vinciguerria lucetia 
(Garman, 1899) “pez luminoso”
La abundancia fluctuó entre 3 y 
25.104 huevos/m2 y entre 3 y 450 lar-
vas/m2, con frecuencias entre 48,1% 
y 49,6%, respectivamente. Los hue-
vos se localizaron frente a Caleta 
La Cruz, Paita, Pta. Falsa y entre 
Pacasmayo y frontera sur, mayor-
mente por fuera de la plataforma, 
las mayores densidades de huevos 
se apreciaron en zonas dispersas en 
la parte oceánica (Fig. 8a).
Las larvas se distribuyeron entre 
Caleta La Cruz e Ilo por fuera de 
las 20 mn de la costa, sin embargo 
en la parte sur entre Chala e Ilo 
se registraron desde la zona cos-
tera hasta una distancia máxima 
de 60 mn de la costa. Las mayo-
res concentraciones se mostraron 
en núcleos dispersos, entre Cale-
ta La Cruz y Punta Doña María 
(Fig. 8b).
Se observó aumento de abun-
dancia y frecuencia de huevos y 
larvas en comparación a lo regis-
trado para el verano 2006 (Naka-
zaki y Ayón, 2007) y primavera 
del 2005 (Arones y Ayón op.cit.) 
cuando su máxima abundancia 
fue de 1.248 huevos/m2 y 9 larvas/
m2 y 582 huevos/m2 y 612 larvas/
m2, respectivamente. El aumento 
en la abundancia para huevos y 
larvas de esta especie, en este pe-
riodo, estaría influenciado princi-
palmente por la presencia de las 
Aguas Subtropicales Superficiales 
observadas en la zona evaluada.
Figura 5.-  Carta de distribución y abundancia de a)  Euphausia  mucronata ,  b)  E. eximia ,  c)  Stylocheiron af f ine .  
Cr. Evaluación hidroacústico de recursos pelágicos 0611-12
Figura 6.- Distribución y abundancia de a) huevos, b) larvas de anchoveta. Cr.  
Evaluación hidroacústico de recursos pelágicos 0611-12
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Familia Myctophidae “peces 
linternas”
En esta familia se determinaron 
larvas de Diogenichthys laternatus 
con frecuencia de 54,1% y abun-
dancia entre 3 y 378 larvas/m², 
distribuidas a lo largo de la costa 
desde la zona costera hasta las 
200 mn de la costa (Fig. 9a). Lam-
panyctus parvicauda y Triphoturus 
oculeus registraron frecuencias de 
29,1% y 14,3%, respectivamente, 
se encontraron distribuidas en 
forma dispersa por fuera de las 
20 mn de la costa, la primera es-
pecie entre Caleta La Cruz y sur 
de Ilo (Fig. 9b) y la segunda entre 
Caleta La Cruz y Atico (Fig. 9c), 
con valores entre 3 y 33 larvas/
m² y 3 y 21 larvas/m², respectiva-
mente.
La distribución observada para 
Diogenichthys laternatus en prima-
vera 2006 es similar a la registrada 
para la primavera del 2005 y ve-
rano del 2006; su abundancia fue 
menor en el verano 2006 (Naka-
zaki y Ayón  op.cit.) y mayor en 
la primavera del 2005 (Arones y 
Ayón  op.cit.).
Otras especies
Otras larvas reconocidas fueron 
de merluza, jurel y caballa, las 
dos primeras registraron el 1,9% 
de frecuencia, con abundancia 
entre 3 y 12 larvas/m2 y 3 y 6 lar-
vas/m2, respectivamente. Las lar-
vas de merluza se localizaron en 
cinco estaciones entre Pta. Falsa 
y norte de Pimentel y entre Sala-
verry y Pta. Chao a 20 mn de la 
costa (Fig. 10a), mientras que las 
larvas de jurel se localizaron en 
dos zonas: 1) a 5 mn de la costa 
frente a Chicama y 2) entre 30 y 
60 mn de la costa entre Pisco y 
Chala (Fig. 10b). Las larvas de ca-
balla se encontraron distribuidas 
en tres estaciones entre Callao 
y Pta. Mendieta, de 40 a 60 mn 
de la costa con concentraciones 
que estuvieron en un rango de 3 
a 6 larvas/m² con frecuencia de 
1,14% (Fig. 10c).
Comparando los resultados ob-
tenidos para larvas de merluza y 
jurel con los dos cruceros anterio-
res, se observa un ligero aumen-
to en sus concentraciones en esta 
evaluación, pero con una distribu-
ción distinta a las reportadas en el 
verano 2006, pero en la primavera 
2005 no se registraron larvas de 
ambas especies.
El registro en la zona norte de 
condiciones oceanográficas frías 
durante este crucero permitió una 
mayor distribución de huevos y 
larvas de anchoveta, aunque el 
ingreso de aguas subtropicales a 
la parte costera generó zonas de 
mezcla que también son favora-
bles para la anchoveta, pero con 
presencia e incremento de larvas 
de pez luminoso y peces linterna. 
Los cambios del ambiente a lar-
go plazo estarían influyendo en 
el patrón de los componentes del 
zooplancton, habiéndose cambia-
do el usual pico de primavera por 
uno en verano, sin embargo esta 
hipótesis aún debe ser estudiada 
en el futuro.
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Figura 10.-  Carta de distribución y abundancia de a)  Merluccius gayi  peruanus ,  b)  Trachurus picturatus 
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            por especie. Cr. BICs. José Olaya B y SNP-2 0611-12.
Abundancia Abundancia Abundancia
Especie Estadio N° % Min Max Total
Euphausia diomedeae adulto 4 1,52 3 30 66
Euphausia distinguenda juvenil 2 0,76 3 3 6
adulto 25 9,47 3 219 615
Euphausia eximia juvenil 21 7,95 3 78 324
adulto 51 19,32 3 381 2226
Euphausia lamelligera juvenil 13 4,92 3 240 570
adulto 26 9,85 3 915 1689
Euphausia mucronata furcilia 4 1,52 6 66 90
juvenil 55 20,83 3 2448 7332
adulto 98 37,12 3 1896 13296
Euphausia tenera furcilia 2 0,76 9 126 135
juvenil 6 2,27 3 51 117
adulto 19 7,20 3 228 690
Euphausia  sp. furcilia 3 1,14 111 318 636
juvenil 124 46,97 3 3600 18705
adulto 14 5,30 3 24 105
Nematobrachion flexipes adulto 3 1,14 3 3 9
Nematobrachion sp. furcilia 3 1,14 3 72 84
juvenil 1 0,38 9 9 9
adulto 1 0,38 6 6 6
Nematoscelis tenella juvenil 1 0,38 3 3 3
adulto 5 1,89 3 3 15
Nematoscelis  sp. furcilia 6 2,27 3 51 75
juvenil 22 8,33 3 33 186
adulto 11 4,17 3 81 180
Stylocheiron affine furcilia 1 0,38 3 3 3
juvenil 15 5,68 3 30 159
adulto 41 15,53 3 105 528
Stylocheiron carinatum juvenil 2 0,76 9 93 102
adulto 8 3,03 3 45 120
Stylocheiron elongatum adulto 1 0,38 6 6 6
Stylocheiron longicorne adulto 1 0,38 3 3 3
Stylocheiron suhmii adulto 10 3,79 3 72 177
Stylocheiron  sp. furcilia 159 60,23 3 432 5409
juvenil 61 23,11 3 153 903
adulto 8 3,03 3 15 54
No determinado metanauplio 26 9,85 3 441 1413
No determinado nauplio 4 1,52 6 1152 1395
No determinado caliptopis 198 75,00 3 36576 139050
No determinado furcilia 237 89,77 3 12624 162390
Est (+)
Tabla 2. Composición, abundancia (Nº Ind/m²) y Frecuencia (%) del grupo de los Eufáusidos
Tabla 2.- Composición, abundancia (Nº Ind/m2) y Frecuencia (%) del grupo de los Eufásidos por especie.  
Cr. BICs. José Olaya By SNP-2 0611-12
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Tabla 3.- Composición y abundancia (Nº Ind/m2) y Frecuencia (%) del ictioplancton por especie.
Cr. BICs. Olaya y SNP-2 - 0611-12
Abundancia Abundancia Abundancia
N° % Min Max Total
Anguiliforme No determinado huevo 5 1,89 3 9 21
Argentinidae Argentina sia lis larva 1 0,38 3 3 3
Bathylagidae Bathylagoides nigrigenys larva 5 1,89 3 9 21
Bathylagidae Bathylagoides wesethi larva 27 10,23 3 15 153
Bathylagidae Bathylagoides sp. larva 1 0,38 3 3 3
Bathylagidae Leuroglossus urotranus larva 19 7,20 3 162 381
Bathylagidae Leuroglossus  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Bathylagidae No determinado huevo 39 14,77 3 72 903
Bathylagidae No determinado larva 4 1,52 3 54 66
Blenniidae Hypsoblennius  sp. larva 4 1,52 3 3 12
Blenniidae Ophioblennius  sp. larva 10 3,79 3 6 36
Blenniidae No determinado larva 4 1,52 3 3 12
Bothidae Bothus sp. larva 2 0,76 3 3 6
Bregmacerotidae Bregmaceros bathymaster larva 1 0,38 9 9 9
Callionymidae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Carangidae Chloroscombrus orqueta larva 3 1,14 3 9 15
Carangidae Trachurus picturatus murphyi larva 5 1,89 3 6 21
Carangidae Trachurus picturatus murphyi juvenil 1 0,38 3 3 3
Carangidae No determinado larva 1 0,38 6 6 6
Carapidae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Chiasmodontidae Chiasmodon niger larva 3 1,14 3 3 9
Clinidae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Clupeidae No determinado huevo 1 0,38 3 3 3
Clupeidae Sardinops sagax sagax larva 1 0,38 57 57 57
Congridae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Coryphaenidae Coryphaenna hippurus larva 1 0,38 3 3 3
Cynoglossidae Symphurus  sp. larva 3 1,14 3 6 12
Engraulidae Anchoa nasus huevo 4 1,52 6 402 621
Engraulidae Anchoa  sp. larva 1 0,38 12 12 12
Engraulidae Cetengraulis mysticetus huevo 1 0,38 3 3 3
Engraulidae Engraulis ringens huevo 100 37,88 3 48144 262893
Engraulidae Engraulis ringens larva 180 68,18 3 5856 35166
Engraulidae No determinado huevo 4 1,52 6 48 105
Engraulidae No determinado larva 3 1,14 3 150 177
Exocoetidae Exocoetus  sp. huevo 1 0,38 6 6 6
Exocoetidae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Gerreidae Eucinostomus  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Gerreidae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Gobiesocidae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Gobiidae No determinado larva 14 5,30 3 21 102
Gonostomatidae Cyclothone sp. larva 1 0,38 3 3 3
Gonostomatidae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Est (+)
ORDEN/FAMILIA GENERO/ESPECIE Estadio
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Tabla 3.- Composición y abundancia (Nº Ind/m2) y Frecuencia (%) del ictioplancton por especie.
Cr. BICs. Olaya y SNP-2 - 0611-12. (Continuación)
Haemulidae Anisotremus  sp. larva 5 1,89 3 57 69
Haemulidae No determinado larva 1 0,38 6 6 6
Hemiramphidae No determinado huevo 2 0,76 3 3 6
Hemiramphidae Oxyporhamphus micropterus huevo 2 0,76 3 3 6
Hemiramphidae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Idiacanthidae Idiacanthus sp. larva 1 0,38 3 3 3
Labrisomidae No determinado larva 3 1,14 3 3 9
Macrouridae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Melamphaeidae Melamphaes  sp. larva 6 2,27 3 9 24
Melamphaidae Scopelogadus bispinosus larva 1 0,38 3 3 3
Melamphaeidae No determinado larva 1 0,38 3 3 3
Melanocetidae Melanocetus johnsoni larva 1 0,38 3 3 3
Melanostomatidae No determinado larva 3 1,14 3 9 18
Melanostomiidae No determinado larva 1 0,38 6 6 6
Merluccidae Merluccius gayi peruanus huevo 4 1,25 6 465 510
Merluccidae Merluccius gayi peruanus larva 5 1,89 3 12 24
Mugilidae Mugil cephalus huevo 6 2,27 3 216 264
Mugilidae Mugil  sp. huevo 4 1,52 39 315 690
Mugilidae No determinado huevo 1 0,38 72 72 72
Myctophidae Benthosema panamense larva 6 2,27 3 150 177
Myctophidae Diogenichthys atlanticus juvenil 1 0,38 3 3 3
Myctophidae Diogenichthys laternatus larva 143 54,17 3 378 5871
Myctophidae Diogenichthys laternatus juvenil 2 0,76 3 3 6
Myctophidae Gonichthys tenuiculus larva 2 0,76 3 3 6
Myctophidae Gonichthys tenuiculus juvenil 1 0,38 3 3 3
Myctophidae Lampanyctus parvicauda larva 77 29,17 3 33 669
Myctophidae Lampanyctus  sp. larva 3 1,14 3 6 15
Myctophidae Myctophum aurolaternatum larva 3 1,14 3 6 12
Myctophidae Myctophum nitidulum larva 21 7,95 3 18 108
Myctophidae Myctophum nitidulum juvenil 1 0,38 3 3 3
Myctophidae Myctopyhum  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Myctophidae Nannobranchium  sp. adulto 1 0,38 3 3 3
Myctophidae Notoscopelus resplendens larva 1 0,38 6 6 6
Myctophidae Protomyctophum sp. larva 8 3,03 3 18 66
Myctophidae Triphoturus mexicanus larva 2 0,76 6 12 18
Myctophidae Triphoturus nigrescens larva 3 1,14 3 3 9
Myctophidae Triphoturus oculeus larva 38 14,39 3 21 210
Myctophidae Triphoturus  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Myctophidae Triphoturus oculeus juvenil 1 0,38 3 3 3
Myctophidae No determinado larva 11 4,17 3 21 69
No determinado No determinado huevo 93 35,23 3 3384 8304
No determinado No determinado larva 45 17,05 3 57 366
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Nomeidae Cubiceps pauciradiatus huevo 5 1,89 3 30 45
Nomeidae Cubiceps pauciradiatus larva 3 1,14 3 6 12
Nomeidae No determinado huevo 2 0,76 3 6 9
Nomeidae Psenes sio huevo 4 1,52 3 6 15
Nomeidae Psenes sio larva 10 3,79 3 6 39
Nomeidae Tetragonurus cuvieri huevo 2 0,76 3 3 6
Normanichthyidae Normanichthys crockeri larva 17 6,44 3 21 132
Notosudidae Scopelosaurus haryi larva 1 0,38 3 3 3
Oneirodidae Oneirodes  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Ophidiidae Lepophidium negropinna larva 3 1,14 3 6 15
Ophidiidae Lepophidium  sp. larva 6 2,27 3 21 48
Ophidiidae Ophidion  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Ophidiidae No determinado larva 3 1,14 3 6 12
Opistognathidae Opistognathus  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Paralepididae Lestidiops pacificum larva 3 1,14 3 6 12
Paralepididae Lestidiops  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Paralichthyidae Citharichthys  sp. larva 13 4,92 3 15 81
Paralichthyidae Etropus  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Paralichthyidae No determinado larva 3 1,14 3 78 84
Paralichthyidae Hippoglossina  sp. larva 3 1,14 3 3 9
Phosichthyidae Vinciguerria lucetia huevo 127 48,11 3 25104 111111
Phosichthyidae Vinciguerria lucetia larva 131 49,62 3 450 6747
Phosichthyidae Vinciguerria lucetia juvenil 4 1,52 3 30 39
Phosichthyidae Vinciguerria lucetia adulto 1 0,38 3 3 3
Pomacentridae No determinado larva 2 0,76 6 27 33
Sciaenidae Larimus  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Sciaenidae No determinado larva 21 7,95 3 63 198
Sciaenidae Seriola  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Scomberesocidae Scomberesox saurus huevo 14 5,30 3 15 63
Scomberesocidae Scomberesox saurus larva 4 1,52 3 3 12
Scombridae Scomber japonicus larva 3 1,14 3 6 12
Scopelarchidae Scopelarchoides nicholsi larva 5 1,89 3 3 15
Scopelarchidae Scopelarchoides  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Scorpaenidae No determinado larva 2 0,76 3 3 6
Serranidae Hemanthias  sp. larva 2 0,76 21 84 105
Serranidae Serranus  sp. larva 6 2,27 3 90 114
Serranidae No determinado larva 3 1,14 3 15 24
Sphyraenidae Sphyraena ensis larva 2 0,76 3 3 6
Stomiidae Stomias  sp. larva 2 0,76 3 3 6
Stomiidae Tactostoma  sp. larva 1 0,38 3 3 3
Synodontidae No determinado huevo 1 0,38 36 36 36
Synodontidae Synodus  sp. larva 3 1,14 3 3 9
Trachichthyidae Hoplostethus pacificus larva 3 1,14 3 9 15
Trichiuridae Trichiurus nitens huevo 3 1,14 3 9 15
Triglidae Prionotus stephanophrys larva 2 0,76 3 3 6
Tabla 3.- Composición y abundancia (Nº Ind/m2) y Frecuencia (%) del ictioplancton por especie.
Cr. BICs. Olaya y SNP-2 - 0611-12. (Continuación)
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